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DPRD DIY merupakan lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan 
menjadi mitra kerja Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemanfaatan 
Teknologi Informasi belumlah optimal di dalam kesekretariatan DPRD DIY. Masih 
terdapat beberapa pekerjaan yang masih dilakukan secara manual dan belum 
terkomputerisasi. Hal ini akan menjadikan pekerjaan yang dilakukan kurang efisien 
dan rentan akan terjadi kesalahan. Seperti halnya dalam pembuatan jadwal ageda 
kegiatan anggota DPRD DIY yang masih dilakukan secara manual. Sehingga tidak 
jarang terjadi kesalahan dalam penjadwalan yang disusun.  
Berdasarkan permasalahan yang ada, maka Perlu adanya sistem penjadwalan 
agenda kegiatan yang terkomputerisasi sehingga meminimalkan adanya kesalahan. 
Penulis memiliki gagasan untuk membuat sebuah sistem otomatisasi penjadwalan 
dengan menerapkan algoritma genetika Dengan berbasis website. Dengan adanya 
sistem ini maka akan meminimalisir adanya keasalahan. Proses penjadwalan juga 
dilakukakan secara otomatis oleh sistem Sehingga memudahkan pekerjaan dalam 
pembuatan jadwal agenda kegiatan. 
Hasil dari sistem akan berupa sebuah aplikasi website. Sehingga anggota 
DPRD DIY dan pegawai kesekretariatan DPRD DIY dapat dengan mudah untuk 
memperoleh informasi mengenai jadwal agenda kegiatan yang akan dilakukan 
melalui aplikasi website tanpa adanya pendistribusian jadwal dengan kertas seperti 
yang dilakukan dengan cara manual. 
 















The DIY DPRD is a unicameral legislative body that is domiciled and is a 
working partner of the Government of the Special Province of Yogyakarta. . The 
utilization of Information Technology is not optimal in the secretariat of the DIY 
DPRD. There are still some work that is still being done manually and not 
computerized. This will make the work done less efficient and vulnerable to mistakes. 
As is the case in making the schedule for the activities of the members of the DIY 
DPRD which are still done manually. So there are not infrequently errors in 
scheduling that are arranged. Because it requires a high level of accuracy to compile 
a schedule of activities to avoid mistakes or a conflicting schedule. In addition, a 
scheduling system that is done manually will also make the distribution of schedules 
arranged for each board member and secretarial inefficient because it requires more 
time. 
Based on the existing problems, it is necessary to have a system of scheduling 
a computerized activity agenda so as to minimize errors. The author has the idea to 
create a scheduling automation system by applying a genetic algorithm with website-
based. With this system, it will minimize problems. The scheduling process is also 
carried out automatically by the system so as to facilitate the work in making the 
schedule of the activity agenda. 
The results of the system will be a website application. So that DIY DPRD 
members and DIY DPRD secretarial staff can easily obtain information about the 
schedule of activities to be carried out through a website application without the 
distribution of schedules with paper as is done manual. 
Keyword : Activities Scheduling, Genetic Algorithm. 
